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На моите родители
По својата природа, туризмот само спореднo има економски аспект. 
Човекот е неговиот вистински центар.
        W. Hunziker, 1961
Св. Климент Охридски
Предговор
Туризмот е дамнешна појава и неговите почетоци како аналогна појава, 
датираат уште пред 20.000 години, кога праисторискиот човек почнал интензивно 
да ги обиколува континентите, да навлегува на некои острови и архипелази, 
и движејќи се да бара соодветни засолништа и извори на храна. Развојот 
на  феноменот туризам  се одвива во шест историски фази. Со градењето на 
патиштата, развивањето на инфраструктурата, патничкиот, железничкиот, 
водениот и воздушниот сообраќај, брзиот развој на туризмот е потпомогнат и со 
модернизирањето на поштенскиот и телекомуникацискиот сообраќај. Во оваа 
фаза голема улога имало и отворањето на првите патнички агенции. Во првата 
половина на 19 век се појавил поимот турист кој произлегол од францускиот збор 
tour што значи патување во круг или само патување. Прв го вовел Французинот 
Виктор Жакмон во 1830 година. Современиот туризам во последните 50-
тина година доживува брз и динамичeн развој. Следејќи ги вредностите на 
реализираниот туристички промет, односно ефектите од туристичкото стопанство 
во одредени европски и светски земји, се потврдува заклучокот дека станува 
збор за еден современ феномен на денешницата која навлегува речиси во сите 
сфери на живеењето. Со туристичките збиднувања се занимавале многу научни 
дисциплини кои навлегувале во сферата на туризмот: туристичката географија, 
туристичката економија, туристичката психологија, туристичката социологија, 
туристичкото право и слично. 
Материјалот е систематизиран според програмата по предметот “Основи на 
туризмот“, што се предава во прв семестар прва година на Факултетот за туризам 
и бизнис логистика - Гевгелија. Исто така, оваа книга може да им биде од корист 
и на студентите на слични високообразовни институци, чии програми го имаат 
имплементирано болонскиот процес. Освен студентите, со оглед на апликативниот 
карактер на овој труд, книгава може корисно да им послужи и на туристичките 
менаџери, практичарите во туризмот, како и на сите вработени во туристичката 
индустрија кои се во непосреден контакт со посетителите.
Авторот на оваа книга ја користи оваа прилика да им се заблагодари на Проф. 
д-р Никола В. Димитров и Проф. д-р Цане Котески за извршената рецензија и 
дадените сугестии при оформувањето на овој труд. Посебна благодарност упатува 
до неговите студенти, кои во идниот период ќе бидат носители на туристичкиот 
развој на Република Македонија. Авторот ќе биде благодарен на секому кој ќе му 
укаже на некои недостатоци што би ги отстранил при евентуално ново издание.
         Авторот
           
Извадок од рецензијата
... Ракописот за Е - Универзитетски Учебник “Основи на туризам” од авторот 
Проф. д-р Златко Јаковлев разработува едно од покомплексните прашања 
присутни во теоретската мисла која го проучува феноменот туризам. Прашањето 
за апликативна примена на туризмот во туристичкото стопанство е актуелно и 
постојано иницира мотиви за нејзино натамошно проучување. Разработените 
содржини се во согласност со Наставниот план и содржините на предметoт 
Основи на туризам, што го изучуваат студентите на Факултетот за туризам 
и бизнис логистика - Гевгелија при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, во I 
семестар на додипломските студии на насоката Туризам и Гастрномија, исхрана 
и диететика. Приложениот ракопис во целост ги задоволува критериумите и 
условите за издавање Е-Универзитетски Учебник пропишани според Правилникот 
за единствените основи за остварување на издавачката дејност на Универзитетот 
„Гоце Делчев” – Штип. 
Рецензентската комисија предлага ракописот “Основи на туризам” од 
авторот Проф. д-р Златко Јаковлев да биде издаден во електронска форма 
како Е-Универзитетски учебник за потребите на студентите на додипломските 
студии на насоката Туризам и Гстрономија, исхрана и диететика на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика – Гевгелија при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип.  
Штип, ноември, 2018   
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О С Н О В И  Н А  Т У Р И З А М
Вовед
Денешниве услови во кои се наоѓа Република Македонија можат да се 
окарактеризираат како неповолни, во поглед на нејзината економска развиеност. 
Секоја земја, па така и нашава треба да ги искористи своите компаративни 
предности, своите потенцијали за да доживее економска експанзија. Нашава 
држава како недоволно економски развиена земја треба да го интензивира развојот 
на туризмот. На тој начин таа може порамноправно да се вклучи во меѓународните 
економски односи. Дали ќе успее Република Македонија или не, ќе зависи од тоа, 
дали сите ние ќе знаеме да ги искористиме сопствените компаративни предности. 
Неоспорен факт е дека туризмот има поливалентно значење и е мултипликатор 
на економскиот рaзвој. Со оглед на тоа дека нашава земја располага со природни, 
материјални и човечки фактори за развој на туризмот, кои се недоволно 
искористени, се смета дека на ова прашање треба да му се посвети посебно 
внимание. Туризмот како феномен на 20 и 21 век има општествено и економско 
значење. Се разбира дека секоја земја е заинтересирана за економското влијание 
на туризмот врз нејзиниот развој. Затоа треба на посетителите да им се дадат 
соодветни услуги од кои што ќе бидат задоволни. 
Од литературата што е достапна се дојде до сознание дека туризмот е 
подрачје кое е многу обработувано, посебно во високо развиените земји, што не 
е случај во Република Македонија. Во тој контекст, постојат голем број автори кои 
се занимавале со проучување на овој феномен од теоретски и практичен аспект. 
Но, сепак постојат малку дела во светски рамки коишто го третираат туризмот од 
научен и практичен аспект. 
Со оглед на тоа, што туризмот е најзначајна активност за економскиот раст и 
развој, неговото менаџирање е од круцијална важност за сите кои на непосреден 
или посреден начин се инволвирани во туризмот. Поконкретно, развојот на туризмот 
претставува голем мотив за носителите на туристичката понуда, а посебно 
деловните субјекти од угостителството, посредништвото, сообраќајот, трговијата, 
комуналните дејности и занаетчиството. Тоа значи за сите дејности коишто го 
сочинуваат туристичкото стопанство. Познавајќи го фактот, дека туризмот не го 
добил местото што го заслужува во вкупниот економски развој на нашата држава, 
активното партиципирање на сите деловни чинители од доменот на туризмот 
претставува една од главните одговорности на сите туристички субјекти.
